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1 Étude des  nouvelles  pratiques  du ramadan dans  l’Iran d’aujourd’hui,  qui  conjuguent,
notamment chez les jeunes, dévotion et spectacle, rituel et kermesse (carnaval ?), charité
et  consumérisme,  tradition  et  modernité  (avec  puissantes  sonorisations,  moyens  de
communi cation  de  masse),  etc.  Faut-il  voir  dans  ces  pratiques  un  investissement  de
l’espace public par le confessionnel, une « mise en scène de la vertu » (selon l’expression
d’A. Salvatore), ou bien plutôt une banalisation du religieux, manifestation parmi d’autres
de l’« échec de l’islam politique » que diagnostique O. Roy ? F.A. conclut, elle, qu’« il existe
moins une alternative qu’une interaction entre le  renforcement  de l’Etat  et  celui  du
social, sans que l’on puisse dire pour le moment si la résultante en sera la constitution
d’une  véritable  société  civile »  (p. 109).  Article  suggestif,  nourri  par  une  observation
directe.
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